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оцінювання знань студентів за бально-рейтинговою системою. Студенти позитивно сприймають тестування і з 
задоволенням перевіряють свої знання. Вони розцінюють тестування як об'єктивний засіб, який адекватніше ві­
дображає досягнутий ними рівень знань, та вважають його однією з найкращих форм контролю [2; 5]. Студенти 
можуть оцінити себе за європейською системою, бо на перше місце виноситься робота з підручниками і допоміж­
ною літературою. Студенти відразу помічають недоліки у своїх знаннях. Тестування дозволяє оцінити рівень 
знань, умінь і навичок, широту поглядів студента з предмета.
Складання тестів і ситуаційних задач - процес складний, багаторівневий. Він базується на багатьох принципах: 
відповідність змісту тесту цілям тестування, визначення значущості знань, що перевіряються, взаємозв'язок зміс­
ту і форми, змістова правильність тестових завдань, репрезентативність змісту навчальної дисципліни в зміст те­
сту, відповідність змісту тесту рівню сучасного стану науки, комплексність і збалансованість змісту тесту, систем­
ність змісту, варіативність змісту.Тільки їх дотримання може зробити тестові завдання (ситуаційні задачі) ефекти­
вним інструментом оцінювання знань.
Отже, розробник тестів має бути не тільки висококваліфікованим фахівцем зі свого предмета, а й грамотним 
педагогом і досконало володіти методикою складання тестів. Усе вищевикладене свідчить про неоднозначність і 
складність процесу уніфікації оцінки знань студентів, про труднощі реалізації цього завдання в наш час. Тому поки 
що передчасно робити тестування основним елементом педагогічного контролю, а раціонально використовувати 
одночасно і тестування, й усну відповідь [1; 3; 4].
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Розглянуто основні принципи тестового контролю і його роль у  оцінюванні якості знань. Висвітлено провідні 
функції, переваги та роль тестового контролю. Розглянуто особливості тестового контролю при оціню­
ванні якості знань у  вищих медичних навчальних закладах.
The article reports about the basic principles o f test control and its role in estimating the quality o f knowledge. The main 
functions, advantages and role o f test control are featured. The particular qualities o f test control in assessing the quality 
o f knowledge in higher medical education institutions are considered.
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Освіта завжди була особливою функцією суспільства й держави, спрямованою на формування і розвиток со­
ціально значущих якостей кожної людини як члена суспільства і громадянина. Через освіту здійснюється вплив на 
формування свідомості суспільства, регулюються процеси свідомого саморозвитку громадян. Як соціальне і куль­
турне явище освіта є атрибутом людства, невід'ємним його супутником у поступальному русі еволюційного розви­
тку [9].
Виявлення, контроль і оцінка знань студентів -  гостра проблема теорії та практики навчання. Без перевірки чи 
самоперевірки засвоєних знань, умінь і навичок неможливе якісне її розв'язання. Тому контроль знань студентів 
завжди був, є і буде важливою складовою частиною навчального процесу, хоч і ставлення до нього зазнавало пе­
вних змін. З розвитком навчальних технологій змінюються окремі форми і способи контролю знань, але його го­
ловна суть -  розуміти, наскільки вдало відбувся процес засвоєння вивченого матеріалу, -  залишається незмін­
ною. Вона визначається самою природою процесу навчання [6].
У сучасній педагогічній науці виділяють такі дидактичні функції контролю знань [8]:
-  контролююча - виявлення стану знань і вмінь студентів на певному етапі навчання, фіксація і локалізація 
прогалин у знаннях;
-  навчальна - вдосконалення знань, що перевіряються шляхом систематизації, узагальнення;
-  орієнтовна (діагностична) - корекція ходу навчання за підсумками контролю;
-  виховна (дисциплінуюча) -  формування в студента відповідальності за результати своєї праці, стимулюван­
ня роботи в повну міру його індивідуальних можливостей.
Тестовий контроль став одним із пріоритетних засобів формального контролю знань у сучасному освітньому 
процесі, він широко використовується на різних етапах навчання, а також займає провідні позиції в оцінюванні 
якості знань у вищих медичних навчальних закладах [3].
Слово «тест» походить від англійського «test», що означає «випробовування», «перевірка». Тест -  це спосіб
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вивчення глибинних процесів діяльності системи за допомогою переміщення системи в різні ситуації й відстежен- 
ня доступних спостереженню змін у ній [3].
Тест у соціології, психології, педагогіці -  емпірико-аналітичнийметод, який відповідає критеріям наукового пі­
знання, що представляє разом із моделюванням, багатовимірними (нелінійними і динамічними) кількісними і якіс­
ними методами сучасну проектну й організаційну наукову методологію [5].
У навчанні система тестування -  це система формальних завдань, призначених для встановлення освітнього 
(кваліфікаційного) рівня особи. Педагогічне тестування -  форма оцінювання знань учнів, студентів (абітурієнтів), 
основана на застосуванні педагогічних тестів [5].
Тестовий метод контролю якості освіти має низку безперечних переваг серед інших педагогічних методів кон­
тролю [2]:
-  висока наукова обґрунтованість тесту;
-  технологічність;
-  точність вимірювання;
-  наявність однакових для всіх досліджуваних правил проведення іспитів і правил інтерпретації їхніх результатів;
-  добре поєднання методу із сучасними освітніми технологіями.
Тести почав застосовувати в 1862 році Дж. Фішер у Великобританії для перевірки знань учнів. Теоретичні ос­
нови тестування розробив англійський психолог Ф. Гальтон у 1883 році. Термін "тест" уперше ввів американський 
психолог Дж. М. Кеттел у 1890 році. Перший стандартизований педагогічний тест склав американський психолог 
Е. Торнодайк. Американський психолог К. Спірмен розробив основні методи кореляційного аналізу для стандар­
тизації тестів і об'єктивного вимірювання тестологічних досліджень. Статистичні методи Спірмена, засновані на 
використанні методів факторного аналізу, відіграли важливу роль у подальшому розвитку тестування [4].
Виділяють кілька етапів еволюції контролю знань [7].
Традиційний контроль. Для оцінювання знань використовують такі форми контролю як контрольна робота, 
колоквіум, курсова робота і т. д. Викладач готує відповідні варіанти завдань, перевіряє й оцінює результати робо­
ти студентів.
Контроль із використанням некомп'ютерних засобів. Для контролю використовують заздалегідь підготовлені 
бланки, що містять контрольні завдання (тести). Особи, які тестуються, заповнюють бланки, вирішуючи завдання і 
відповідаючи на питання. Викладач перевіряє роботи, використовуючи спеціальні трафарети і таблиці відповідей.
Контроль із використанням технічних пристроїв. Студент, отримавши від викладача індивідуальний набір 
тестових завдань, виконує його та вводить у технічний пристрій номер свого варіанта і результат вирішення кож­
ного завдання, а пристрій перевіряє введені відповіді, обчислює і виставляє оцінку за роботу.
Комп'ютерний контроль. Контроль знань забезпечують спеціальні комп'ютерні програми, в яких формується 
індивідуальний набір тестових контрольних завдань для кожного, висновок завдань на екран монітора, аналіз від­
повідей, виставлення оцінки, зберігання результатів контролю і даних про роботу.
Віддалений контроль. Поява цього підходу до контролю знань зумовлена широким використанням у навчаль­
ному процесі можливостей мережі Internet. Характерними рисами віддаленого контролю знань є свобода вибору 
темпів тестування, його часу і місця.
Тестування є одним із видів педагогічних вимірювань, до яких належать також рейтинг і моніторинг. У своїй 
основі моніторинг входить до сфери управління освітою і відносно педагогічних вимірювань є лише постачальни­
ком показників якості освіти.
Розрізняють кілька основних функцій стандартизованого тестування такі [8].
Діагностична - встановлює вимоги до отримання валідної інформації про якість знань, умінь, навичок і психо­
логічних якостей студентів. Сприяє їх диференціації за рівнем підготовки і виявлення різних видів знань та ін.
Контролююча - забезпечує підбиття підсумків навчання за допомогою проміжного чи підсумкового контролю, в 
тестовій формі дозволяє кількісно виміряти показники навчальних досягнень студентів. Сприяє позитивним тен­
денціям у розвитку особистості студента, закріплює установку на самоосвіту, самоствердження і самоактуаліза- 
цію та ін.
Розвивальна - проявляється у впливі на випробуваного результатів тестування при виявленні незбіжних еле­
ментів відповідей на завдання тесту і правильних відповідей. Сприяє розвитку прагнення поліпшити наявний ре­
зультат, опанування нових навичок підготовки відповіді та пред'явлення своїх знань.
Мотиваційно-спонукальна - проявляється через уплив тестування на всі суб'єкти освітнього процесу (на сту­
дентів і викладачів). Сприяє формуванню в студентів упевненості в об'єктивності викладачів, що сприяє підви­
щенню рівня мотивації для отримання вищого результату, а також співпраці.
Організаційна - дозволяє забезпечити самостійну роботу студентів у підготовці до тестування за зразками 
стандартизованих тестів, самонавчання, самоконтроль, індивідуалізацію на основі розвитку "проникаючої" освіт­
ньої технології. Сприяє зміні викладачем структури навчального процесу з включенням тестових завдань при кон­
тролі.
Управлінська - пов'язана з отриманням та аналізом кваліфікованих метрично вивірених результатів навчаль­
них досягнень студентів і забезпеченням умов для прийняття обґрунтованіших рішень на основі об'єктивної і до­
стовірної освітньої інформації.
Тестовий контроль знань при оцінюванні якості знань у вищих медичних закладах має певні очевидні перева­
ги, які за умови оптимальної доцільності застосування забезпечують можливість підвищення якості навчального 
процесу [1]:
-  комп'ютерне тестування дає можливість забезпечити рівні умови, прибирає психологічні бар'єри і недоліки 
усного спілкування студента та викладача;
-  легкість виявлення й оцінки результатів, використання показників, які піддаються якісному і кількісному вимі­
рюванню;
-  об'єктивність, тобто визначення під час перевірки не випадкових, а закономірних результатів;
-  сучасні інформаційні комп'ютерні системи здатні забезпечити оперативну обробку тестових завдань, що сут­
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тєво економить час, який витрачає викладач на рутинну перевірку результатів;
-  використання тестового контролю знань дозволяє формувати ефективні моделі оцінювання студентів із мак­
симальним урахуванням сучасних підходів і завдань вивчення медичних дисциплін;
-  комп'ютерне тестування дозволяє швидко отримати результати випробування, звільняє викладача від тру­
домісткої обробки результатів тестування, створює позитивну мотивацію в студентів. Водночас, тестування не 
заперечує інші традиційні форми контролю знань, які передбачають безпосереднє спілкування викладача зі сту­
дентами;
-  тестовий контроль може використовуватись для актуалізації знань студентів, установлення рівнів успішності 
академічних груп та окремих студентів, аналізу різних форм і методів навчання, підсумкового оцінювання.
Висновки
Тестовий контроль став одним із пріоритетних засобів формального експрес-контролю знань, широко викори­
стовується, а також займає провідні позиції в оцінюванні якості знань у вищих медичних навчальних закладах.
Тестовий контроль із метою оцінювання якості знань у вищих медичних навчальних закладах має певні особ­
ливості, пов'язані зі специфікою викладання клінічних дисциплін. Тому в розробці навчальних тестових завдань 
для студентів необхідно враховувати особливості клінічної дисципліни, знання якої оцінюється.
Тестовий контроль для оцінювання якості знань у вищих медичних навчальних закладах має бути комплекс­
ним із розробкою ситуаційних задач різних рівнів складності, а також корелювати з відпрацюванням і контролем 
практичних навичок студентів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»
Ткаченко П.І., Лохматова Н.М., Білоконь С.О., Доленко О.Б., Доброскок В.О.,
Коротич Н.М., Попело Ю.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Висвітлюються методи контролю якості підготовки майбутніх лікарів-стоматологів під час вивчення дисци­
пліни «Дитяча хірургічна стоматологія» на базі профільної кафедри дитячої хірургічної стоматології та шля­
хи їх подальшого вдосконалення.
The article discusses the methods o f quality control o f future dentists’ training during the study o f the discipline "Pediatric 
Surgical Dentistry" on the basis o f the profile Department o f Pediatric Surgical Dentistry and ways o f their further im­
provement.
Ключові слова: контроль якості підготовки лікарів-стоматологів, дитяча хірургічна стоматологія.
Провадження освітньої діяльності на високому рівні є основним завданням, яке держава ставить перед будь- 
яким вищим навчальним закладом, тому освітня діяльність ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна 
академія» здійснюється згідно з принципами, визначеними ЗакономУкраїни «Про вищу освіту», і спрямована на 
вдосконалення якості підготовки спеціалістів [1]. Першочергове завдання вишу -  безперервне послідовне впро­
вадження високого рівня освітньої діяльності, а контроль за ним дає можливість оцінити ефективність та визначає 
шляхи вдосконалення забезпечення процесу пізнання.
Кафедра дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології працює згідно з освітньою 
концепцією академії та вдосконалює свою роботу шляхом упровадження сучасних методів контролю. Кафедра 
випускна і відіграє важливу роль у процесі становлення лікаря-стоматолога при переході від засвоєння теоретич­
них знань до самостійної практичної діяльності. Під час навчання студенти 4 і 5 курсів стоматологічного факуль­
тету здобувають знання, що стосуються питань дитячої хірургічної стоматології: патологічних станів різних 
напрямів, диференційованої діагностики окремих нозологічних форм захворювань і застосування нових методів
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